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Научная программа 13-го Конгресса ERS, который состоится в Вене 
с 27 сентября по 1 октября 2003 г., посвящена современным ас­
пектам постановки клинического диагноза и новейшим методам 
лечения легочных заболеваний. Она включает:
• 50 симпозиумов на актуальные темы респираторной медицины,
• 80 устных презентаций и 35 постерных сессий,
• 22 школы последипломного обучения специалистов,
• 20 семинаров с участием ведущих профессоров,
• более 10 симпозиумов ведущих фармацевтических компаний.
Образовательная программа
27 сентября 2003 г. состоятся 22 школы последипломного образова­
ния, в том числе 7 основных учебных курсов. Каждый участник 
получит пакет материалов, включающий резюме лекций, списки 
рекомендаций, слайды, анкеты оценки образовательной программы. 
Ежедневно во время завтрака будут организованы семинары — 
“встреча с профессором” . Они рассчитаны на небольшую аудито­
рию, поскольку такая форма предусматривает диалог между до­
кладчиками и участниками.
Основны е учебные курсы
• основы рентгенологии легких: принципы, интерпретация, пока­
зания;
• рак легкого: диагноз и лечение;
• астма: патология и лечение;
• ХОБЛ: патология и лечение;
• соннозависимые расстройства: апноэ сна;
• педиатрия: основные темы;
• физиология: спирометрия.
Стандартны е курсы
• неинвазивная вентиляция легких с положительным давлением: 
оборудование, техника и показания;
• плевральное воспаление и рак легкого;
• молекулярные методы в диагностике болезней легкого: что 
клиницисты должны знать?
• как осуществлять легочную программу восстановления?
• современные подходы в понимании легочного фиброгенеза;
• современные кардиопульмонологические тесты и их интерпре­
тация;
• биомаркеры воспаления при обструктивных заболеваниях легких;
• новые средства коммуникации в респираторной медицине;
• уменьшение и прекращение курения: новые разработки и буду­
щие исследования;
• муковисцидоз: новые подходы к диагностике и лечению;
• эпидемиологические методы исследования и медицинская ста­
тистика в пульмонологии;
• трансплантация легкого: новые шаги;
• туберкулез легких: эпидемиология, контроль и устойчивость к 
терапии;
• новые шаги на пути успешного научного сотрудничества;
• пневмония: эпидемиология и диагностика.
Публикации конгресса
Полная программа конгресса, начиная с марта 2003 г., будет 
доступна на сайте ERS по адресу www.ersnet.org и будет обнов­
ляться. Предварительная программа конгресса, включая деталь­
ную программу всех симпозиумов, и форма для регистрации будут 
изданы в апреле 2003 г.
Для участия в конгрессе необходимо представить тезисы своего 
выступления в электронном виде, зарегистрировав их непосредст­
венно на сайте ERS. Машинописные варианты тезисов не прини­
маются. В дальнейшем Программный комитет оставляет за собой 
право рекомендовать автору представить тезисы выступления в 
устной форме или в виде плаката (постера). Уведомления о при­
еме работ будут разосланы в мае 2003 г.
Сборник тезисов будет издан в виде приложения к журналу Евро­
пейского респираторного общества, распространяемого среди всех 
участников конгресса. Кроме того, сборник тезисов в электрон­
ном виде на CD-ROM будет разослан всем подписчикам журнала. 
Тезисы в сборнике публикуются только при условии регистрации 
на конгрессе одного из авторов.
Резюме тезиса должно быть представлено в электронном виде не­
посредственно на сайте ERS по адресу www.ersnet.org . Для 
успешной подачи материалов в режиме "on-line" следуйте указа­
ниям программы. Перед вводом текста тезиса необходимо зареги­
стрироваться, указав имя пользователя и пароль. Набранный 
текст сохраняется программой до тех пор, пока Вы не дадите ко­
манду "отправить тезис". До этого момента Вы можете в любое 
время вернуться к редактированию своего текста, используя вы­
бранные Вами имя пользователя и пароль.
После отправки тезиса в электронной форме Вам необходимо рас­
печатать на бумаге и направить по факсу или письмом в адрес 
Программного комитета копию созданного тезиса, подписанную 
первым автором.
Спонсорская поддержка
Более 500 авторов лучших работ из стран Центральной и Восточ­
ной Европы и развивающихся стран получат спонсорскую поддерж­
ку ERS для посещения конгресса в Вене. Поддержка предоставля­
ется только первым авторам принятых тезисов. В зависимости от 
определяемого Программным комитетом качества работы предусмо­
трены 3 уровня поддержки.
1-й уровень поддержки ("gold, sponsorship") покрывает финан­
совые затраты на путешествие и размещение на время проведения 
конгресса, включает регистрацию на конгрессе, 2 курса последип­
ломного обучения, а также регистрацию как ассоциативного члена 
общества на год без получения монографии,
2-й уровень поддержки ("silver sponsorship") покрывает фи­
нансовые затраты на размещение на время проведения конгресса, 
включает регистрацию на конгрессе, 2 курса последипломного 
обучения, а также регистрацию как ассоциативного члена общест­
ва на год без получения монографии,
3-й уровень поддержки ("bronze sponsorship") включает бес­
платную регистрацию на конгрессе.
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